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As Jornadas do Curso de Especialização da Clínica de Atendimento
Psicológico da UFRGS são realizadas anualmente há 14 anos. As
Jornadas têm como objetivo a apresentação dos trabalhos produzidos a
partir das monografias elaboradas ao longo dos 2 anos do curso de
especialização pelos alunos do Curso de Especialização em Atendimento
Clínico nas suas quatro enfase: terapia de familia, psicopedagogia,
psicanálise e, nos últimos 2 anos, também fonoaudiologia.  O objetivo
dessa oficina é apresentar um recorte da produção da mais recente
enfase do Curso de Especialização em Atendimento Clínico da Clínica de
Atendimento Psicológico da UFRGS, a Fonoaudiologia. Dentro do
propósito de articular teoria e prática, pretende-se trabalhar 3 tópicos:   1.
A escuta fonoaudiológica: abordar a forma com que é feita a escuta
tradicionalmente dentro da Fonoaudiologia, estabelecendo um paralelo
com a escuta que iremos propor, buscando situar aspectos que
aproximam e distanciam essa escuta da Fonoaudiologia e da Psicanálise.
Demonstração de alguns recortes de diálogos de atendimentos clínicos.
2. Análise enunciativa.  3. Gagueira : abordar o tema da gagueira. Traçar
um panorama atual do trabalho realizado por diversos profissionais da
fonoaudiologia no âmbito nacional, através de um comparativo com a
proposta sob uma perpectiva linguística ancorada aos estudos de
linguagem de Saussure, Jakobson e Benveniste. Fazendo enlaces com
cenas clínicas.
